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要  約 本研究は，中学生及び高校生のアスリート（以下ジュニアアスリート）に対する栄養教育の有効
性について，データベースを用いた文献レビュー（以下本レビュー）を行った。データベースは PubMed ，
CiNii，J-STAGE のほか，スポーツ栄養の専門雑誌を加え，2010 年 1 月以降の直近 10 年間について探索を
行った。PubMed の検索用語は「adolescent」「athlete」「nutritional education」「program」「intervention」とし
た。また，CiNii 及び J-STAGE の検索用語は「中学生」「高校生」「アスリート」「栄養教育」とした。デー






Abstract This review aims to examine the effectiveness of nutritional education among adolescent athletes. The 
PubMed, CiNii, and J-STAGE databases were searched for the last 10 years (2010.01-2020.01). In addition, articles 
on sports nutrition were included in the search. Search terms on PubMed were “adolescent,” “athlete,” “nutritional 
education,” “program,” and “intervention,” and search terms for CiNii and J-STAGE were “junior high school,” 
“high school,” “athlete,” and “nutritional education.” The search yielded 335 papers. After screening, 21 articles 
were selected (included 10 Japanese studies and 11 foreign studies). Few studies of adolescent athletes have been 
conducted in Japan or other countries. All of the studies reported an improvement in nutritional knowledge, attitudes, 
behavior, dietary intake, and physique, but many were single-arm intervention studies. Therefore, the effectiveness 
of nutritional education was limited. Higher quality research needs to be conducted. 
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た，強い強度の運動の平均時間は，男子中学生で 4
時間 10分，男子高校生で 5時間 24分，女子中学生
で 3時間 38分，女子高校生で 4時間 35分である。
中等度の運動の平均時間は，男子中学生で 2時間 34
分，男子高校生で 3 時間 54 分，女子中学生で 2 時
間 23分，女子高校生で 2時間 39分である。1週間
の総運動時間の平均値は，男子中学生で 6時間 6分，
男子高校生で 8時間 29分，女子中学生で 4時間 46







































































のいずれかに該当する研究，（4）13 歳から 18 歳を





 採択までの流れを Fig. 1に示す。 
 論文の検索には，米国国立医学図書館が提供する 
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採択基準を満たさない 291 件を除外し，44 件を採
択した。次に，本文の精読による二次スクリーニン
グを行い，採択基準を満たさない 23 件を除外し，







 採択した研究の発行年は，2009 年 1 月から 2020
年 1 月までで年間 1～3 件程度であった。研究の実
施国は，アメリカ 3件 12）,13）,28），日本が 10件 16）～18）,20）
～24）,31）,32），ブラジル 2 件 25）,26），ベルギー14），ギリ
シャ 15），ポーランド 19），キプロス 27），ドイツ 29），
フィンランド 30）がそれぞれ 1件であった。 
研究デザインは，ランダム化比較試験が 5件 12,13,  
15,28,30），非ランダム化比較試験が 2 件 24,32），前後比

















女子のみの研究は4件 12）,19）,26）,32），混合は8件 13）,14）,15）,  
21）,25）,28）～30）であった。21 の研究が対象とした人数
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― 265 ― 
栄養に関する知識や態度，自信や信念，行動意図，
期待，スキル，自己効力感，食行動などが含まれて












 介入期間は，半日 2時間から 1週間以内のものが
2件 15）,27），1～3 ヶ月のものが 6 件 12）,13）,16）,17）,25）,29），
4～6か月のものが 7件 18）,21）～24）,30）,31），7カ月以上の
ものは 6 件 14）,19）,20）,26）,28）,32）であった。数ヵ月後の
フォローアップを行っていた研究も 2 件 12）,13）あっ
た。 
栄養教育の実施頻度は，2 週間から 1 カ月に 1 回，





ル，行動の変化が見られた論文は 7 件 12）,13）
15）,24）,26）,29）,32）であった。体格の変化が見られた論文
は 7 件 16）,17）,18）,20）,23）,25）,31），栄養素摂取量や食品群別

















が 22 件中 12 件（54.5%）であったが，本レビュー
では 21 件中 14 件（66.7%）であった。対照群をお










 研究の実施国，競技種目については，先行研究 33） 
では，競技種目はチーム競技が 6 件，個人競技が 5
件，その他混合等が 11 件であった。本レビューで
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